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Бугунги кунда барча соҳалар қатори кино санъа-
тига ҳам алоҳида эътибор қаритилмоқда. 2017 йил 
7 августдаги Ўзбекистон Республикаси Президенти 
Ш.Мирзиёевнинг “Миллий кинематографияни яна-
да ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 
Қарорида 2017-2021 йилларда Ўзбекистон 
Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор 
йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида белги-
ланган вазифаларга асосланиб, халқимиз, аввало, 
ёшлар онгига миллий истиқлол ғояларига садоқат, 
миллий ва умумбашарий қадриятларга ҳурмат, она 
Ватанга муҳаббат туйғуларини сингдиришда катта 
таъсир кучига эга бўлган кино санъатининг ролини 
ошириш, “Ўзбеккино” Миллий агентлигининг фао-
лиятини такомиллаштириш борасида муҳим вазифа-
лар белгилаб берилган. 
Ўзбекистон Ёшлар иттифоқи, “Ўзбеккино” мил-
лий агентлиги томонидан ташкил этилган, 2018 
йил 27-30 ноябрь кунлари Тошкентда бўлиб ўтган 
PROlogue IV халқаро кинофес тивалидан кўзланган 
асосий мақсад ҳам кинематография соҳасида юр-
тимиз ва хорижий тажрибани атрофлича ўрганиш, 
таҳлил этиш, ижодкорларнинг ўзаро мулоқоти учун 
зарур имконият ва шароитлар яратиш, юртдошлари-
мизни миллий ва жаҳон кино санъатининг энг сўнг-
ги ютуқларидан баҳраманд этишдан иборатдир.
Бугунги кунда ёш режиссёрлар томонидан су-
ратга олинган бир қанча киноасарлар халқаро кино 
фестивалларда қатнашиб фахрли ўринларни эгал-
лаб келаётганлиги тўғрисидаги хабарларни эшитган 
одам таажжубга тушмайди. Бу эса қувонарли ҳол, 
албатта. Чунки кинематография соҳаси ривожи учун 
қаратилаётган эътибор, яратилаётган имкониятлар, 
моддий ва маънавий жиҳатдан қўллаб-қувватлашга 
қарата ёш ижодкорларнинг жавоби бундан-да юқори 
бўлиши зарурдир.
Мазкур соҳада амалга оширилаётган ютуқлар би-
лан бирга, айрим жиҳатлар ҳам борки, бусиз минглаб 
томошабинларнинг олқишига сазовор бўлган кино-
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Аннотация. Ушбу мақолада кинофильмлар учун махсус ёзилган мусиқалар ва ҳозирги кунда яратилаётган киноларда улар-
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КИНО И МУЗЫКА
Аннатоция. В этой статье идет речь о музыке, написанной специально для кинофильмов, которая и в настоящее время 
используется в новых кинолентах. В то же время в статье использовалось мнение экспертов.
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CINEMA AND MUSIC
Аннотация. This article deals with music written specifically for movies, which is currently used in new films. At the same tame 
the article uses the opinion of experts.
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ларни кемтик санаш мумкин. Бу улар учун ёзилади-
ган махсус мусиқалар. 
Тарихга назар ташласак, кинозалларда тақдим 
этилаётган овозсиз фильм учун кинога мос ра-
вишда махсус мусиқалар жонли тарзда ижро этиб 
турилган. Бундан англашиладики, бири кўриш, бири 
тинглаш орқали қабул қилинадиган санъат турлари-
ни боғлаб турадиган, наинки боғлаб балки, тўлди-
риб турадиган жиҳатлар мавжуд. Одатда яхши куй 
киши руҳиятини озиқлантирувчи муҳим восита 
ҳисобланади. Узоғимизни яқин, кўнглимизни хотир-
жам, кайфиятимизни кўтаринки қилувчи оҳангни 
яна биз билмаган фойдали томонлари талай. Бир 
сўз билан айтганда: “Мусиқа – инсон ҳиссий ке-
чинмалари, фикрлари, тасаввур доирасини мусиқий 
товушлар изчиллиги ёки мажмуи воситасида акс 
эттирувчи санъат тури. Унинг мазмуни ўзгарувчан 
руҳий ҳолатларни ифодаловчи муайян мусиқий-
бадиий образлардан иборат”. [1.Б.17]
Шундай мусиқалар борки, уни эшитишингиз 
билан ўша қадрдон фильм кўз ўнгингизда намоён 
бўлади. Баъзи киноларда фойдаланилган куй ва 
қўшиқларни беихтиёр хиргойи қилиб қоласиз. Бу 
фильм учун махсус ёзилган куйнинг нечоғлик та-
биий ва самимий эканлигидан далолат беради. 
Санъатшунос Муҳсин Алиев шу ҳақда:  “Баъзан куй 
асар руҳига шунчалар сингиб кетадики, кино зали-
дан чиққан томошабиндан: “Фильмнинг мусиқаси 
қалай, сизга ёқдими?” — деб сўрагудек бўлсан-
гиз, ундан: “Қанақа мусиқани айтаяпсиз? Фильмда 
мусиқа йўқ эди, шекилли?” — деган жавоб оласиз. 
Бундай томошабин куйнинг фильм руҳига сингиб 
кетганини, кино асари ғоясини англашида унга куй 
ёрдам берганини сезмай ҳам қолади”, [3.Б.64] деб 
таъкидлайди. 
Ўзбек кино ижодкорлари томонидан суратга 
олинган “Ўтган кунлар”, “Маҳаллада дув-дув гап”, 
“Мафтунингман”, “Тўйлар муборак”, “Ёр-ёр”, “Шум 
бола”, “Суюнчи”, “Келинлар қўзғолони”, “Тангалик 
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болалар” каби бир қатор кинофильмлар халқнинг 
юрагидан шунчалик чуқур жой олишида,  яхши сце-
нарий, режиссёр, актёрлар билан бирга, унда фойда-
ланилган тароналарнинг ҳамоҳанглиги ҳам муҳим 
аҳамият касб этади. Биргина “Отмагай тонг” деб 
бошланувчи ашула янграган заҳоти, пок муҳаббат 
соҳиблари, икки ошиқ – Тоҳир ва Зуҳрани кўз олдин-
гизга келтирасиз (ушбу асар мусиқали драма учун 
ёзилган бўлиб, фильмда унумли фойдаланилган). 
Маълумотларга кўра, композитор Т.Жалилов маз-
кур асарга ашула ёзаётганида шеър матнидаги бир 
сатрга тушунмабди. Сўнг шоир С.Абдуллани топиб, 
маъносини анг лаб, кейин хотиржам куй басталабди. 
Бу ижодкордаги масъулиятни, ўз ишига бўлган чек-
сиз ҳурматни билдиради, аслида. Ёхуд эшитганда 
юракларни сел, қалбларни ўртаб юборувчи “Ўртар” 
ашуласи эса сизни олис хотиралар сари бошлаб 
кетади... Фильм қаҳрамони Отабекнинг “билсан-
гиз, ҳайдалиш куйини чалингиз...” деган сўзига 
ҳамоҳанг ҳофиз томонидан айтилган ашула мана 
неча вақт ўтса ҳамки, қалблар ардоғида. Нафақат бо-
лаларнинг, балки катталарнинг ҳам севимли фильми 
бўлмиш “Тангалик болалар” киносида янграган ҳар 
бир тарона ҳолат, матн ва куй уйғунлиги чиройли 
ижро билан композицион ечим топганлиги билан 
аҳамиятли. Кинодаги “Тулпор” қўшиғининг шеъри 
муаллифи Ўзбекистон халқ шоири Усмон Азим бо-
лаликнинг беғубор дамларини жуда табиий ва са-
мимий ёзган. Яъни, фильмга ўз ишининг устаси 
бўлган профессионал ижодкорлар жалб этилганлиги 
учун ҳам киноасар мувафаққиятли яратилган. Ҳозир 
ҳам бу киноасарни бажонидил томоша қилаверасиз, 
болалигингиз, ёшлигингизнинг қадрдон дамлари-
ни эслатувчи фильмлар сизни яна бир карра экран 
қаршисига олиб келганини малол олмайсиз.
Бундан англашиладики, бундан 30-40 йил илга-
ри кино тараққиётига ҳисса қўшган ижодкорлар 
мусиқий илмни пухта ўзлаштирганлар. Яъни, халқ 
мусиқаси ва албатта, “Шашмақом”ни яхши билиш-
ган. Шунинг учун ҳам куй ва қўшиқлар миллий 
оҳанглар, айтимлар ва ўйноқи ритмлар билан бой-
итилган.  
Кинонинг мазмун-моҳиятини, бадиий безагини 
янада ошириб кўрсатувчи, комедия, драма, трагедия 
каби жанрларнинг томошабинга янада таъсирли ет-
казилишини таъминловчи бундай муҳим воситага 
бугун қай даражада мурожаат қилинмоқда.  
Ўзбекистон бастакорлар ва композиторлар уюш-
маси раиси ўринбосари Ҳабибулло Раҳимовнинг фи-
крлари шу ҳақда:
– Кино санъатида олдинги давр билан ҳозирги 
даврни солиштириб бўлмайди... Айни пайтда ху-
сусий киностудияларда олинаётган фильмларнинг 
деярли ҳаммасида мусиқадан фойдаланиш бўйича 
муаммо бор. Илгари Бадиий кенгаш аъзолари сце-
нарийни обдон кўриб, маслаҳатлашиб, сўнг асар-
нинг композициясига, ғоясига қараб композиторни 
тавсия этишган. Энди бўлса, кино мусиқалар учун 
композиторлар ишлаш ёки тайёр мусиқалардан 
фойдаланишни биргина кино режиссёрининг ўзи 
ҳал қилмоқда. Тан олишимиз керак, аксарият ре-
жиссёрлар бу борада билимга эга бўлмаганлиги 
учун, кинодаги мусиқалар, қўшиқларга у қадар 
эътибор бермайди. Яъни, уни энг охирги планга 
қўяди. Ваҳоланки, мусиқа кинонинг кулминацион 
нуқталарини томошабинга етказишда энг асосий 
восита бўлиб ҳисобланади. Мана, масалан, кўпчи-
ликнинг кўнглидан жой олган “Маҳаллада дув-дув 
гап”, “Ёр-ёр”, “Мафтунингман” кинофильмлардаги 
мусиқаларни ўз вақтида оркестр ижро этган бўлса, 
ҳозирда биргина синтезатор ёрдамида мусиқалар 
яратилиб, киноларда фойдаланилмоқда. 
Бугунги кунда ўз соҳасининг устаси бўлган 
Хуршида Ҳасанова, Ойдин Абдуллаева, Мирҳалил 
Маҳмудов каби композиторларимиз кинолар учун 
ўзига хос тароналар яратиб келишмоқда. 
Шу ўринда санъатшунослик фанлари номзоди 
Ханжара Абдулқосимова “Кино санъати асосла-
ри” ўқув қўлланмасидаги фикрлари юқоридаги 
мулоҳазаларни янада тўлдиради, назаримда: “Йўлдош 
Аъзамовнинг “Мафтунингман” мусиқали лирик ко-
медияси (1959) нафақат жанри, балки унда жаран-
глаган қўшиқ ва мусиқалари билан ҳам ҳанузгача 
муваффақият қозониб келмоқда. Фильмнинг маз-
муни мусиқа туфайли ўз мантиқий якунига эга. 
Мазкур комедияда мусиқа ёш қаҳрамонларнинг ҳис-
туйғуларини ифодалабгина қолмай, шу қаҳрамонлар 
характерларини белгилашда ҳам муҳим драматургик 
восита бўлган. “Мафтунингман”даги куй-қўшиқлар 
шу жанрнинг дурдона намуналаридан бирига ай-
ланди. Композиторлар Манас Левиев, Мутаваккил 
Бурҳонов ёзган мусиқалар бир томондан респу-
бликамизнинг энг нодир мусиқий анъаналарини 
ўзига сингдирган бўлса, иккинчи томондан ўзбек 
мусиқасини ўзига хос асарлар билан бойитган”. 
[2.Б.47]
Ҳар қандай киноасарнинг ютуғини тилга олганда, 
аввало, унинг режиссёрини эътироф этамиз. Чиндан 
ҳам режиссёр кинонинг мақсадини, ғоясини, бадиий 
жиҳатдан пишиқлигини ва оммабоплигини таъмин-
лайдиган етакчи шахс. Шундай экан, у санъатнинг 
ҳар бир туридан хабардор бўлиши шарт, бизнинг-
ча. У бир вақтнинг ўзида ҳам нотиқ, рассом, баста-
кор, созанда, актёр бўлиши лозим. Режиссёр катта 
аудитория га тақдим этаётган асарининг ютуғини 
нимаики таъминласа, ана шу жиҳатларни инобатга 
олиши, интилиши, изланиши зарур. Гарчи бу бир оз 
мушкул, машаққатли бўлса ҳам. Ҳозирги кунда тез 
фурсатда яратилаётган  киноларга махсус мусиқалар 
билан безак бериляптими? Бизда ҳам “Титаник” ки-
нофильми саунтреки, “Кариб денгизи қароқчилари” 
кинофильми учун ёзилган мусиқани бутун дунё тин-
Театр ва кино
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Х.Бекназаров. Кино ва мусиқа
глагани ижро этгани каби мусиқий асарлар яратила-
дими? 
Бу ҳақда Ўзбекистонда хизмат кўрсатган мадани-
ят ходими, овоз режиссёри Зокир Атабаев ўзининг 
мулоҳазаларини қуйидагича билдиради:
— Ҳозир бизда ижодий ҳамкорлик узилиб 
қолгандек. Яъни, режиссёр, сценарист, композитор 
ва шоир ўртасида. Олдинлари ҳар битта кинога, 
ундаги персонаж, эпизод га жонли мусиқа ёзилган. 
Режиссёрларнинг кўпчилигида “менинг фильмимни, 
яхши оператор, иқтидорли ва кўркам актёрлар очиб 
беради”, деган хулоса пайдо бўлган. Бу бир ёқлама 
қараш, менимча. Яна бир томони, кино бюджети кам 
бўлганлиги учун ҳам улар композиторларга деярли 
мурожаат қилишмаяпти. Бадиий кенгашларда эса 
мусиқий безакка қарайдиган мутахассисларнинг 
етишмаслиги, улар фақат фильмнинг ғоясига, актёр 
ва кадр сифатига қараётганлиги учун ҳам сифатсиз, 
бир марта кўриладиган фильмлар кўпа йиб бормоқда. 
Аслида фильмлар учун профессионал овоз ре-
жиссёрлари керак. Бизнинг киноларимизнинг 80-90 
фоизида овоз ечими нотўғри. Дунё кино санъати та-
жрибасига қарайдиган бўлсак, томошабинга филь-
мни тўлиқ ҳис этишида 80 фоизини овоз берса, 20 
фоизини актёрлар ижроси беради. 
Ҳозирда  Дониёр Агзамов, Жамшид Иномов, 
Мирҳалил Маҳмудовлар бу борада самарали ижод 
қилаётганлигини ҳам айтиб ўтиш лозим. 
Таклиф.  Бу каби муаммоларни ечиш учун аввало, 
кино суратга олаётган ижодкор ўз ишига масъулият 
билан ёндашиши, унинг чўнтакбоплигини, оммабо-
плигини эмас, умрибоқийлигини таъминлашни ўй-
лаб ҳаракат қилиши лозим.  Бунинг учун эса режис-
сёр кино муваффақияти учун соҳанинг етук мута-
хассислари билан ҳамкорликда ишлаши зарур. Шу 
билан бирга етишиб чиқаётган ёш истеъдодларни 
тўғри тарбиялаш. Устоз-шогирд анъанасини ривож-
лантириб, тажрибали режиссёрлар ва ёш ижодкор-
лар ўртасида ижодий ҳамкорликни мустаҳкамлаш 
керак.  
Хулоса. Биз бежиз кинофильмлардаги мусиқалар 
ҳақида сўз юритмадик. Умримизга ойна бўлмиш ки-
ноасарларнинг ҳаётийлиги, эсда қоларли бўлишини 
таъминловчи куй ва қўшиқларнинг бетакрорлиги, 
уларнинг яшовчанлигига хизмат қилиши аниқ. Бу 
борада бизда етарлича тажриба ва малака бор. Зеро, 
бунёдкор, иқтидорли халқимиз маданият ва санъат-
да, фан ва адабиётда эришган мувафаққиятлари ҳали 
ҳануз дунё тамаддунига катта улуш бўлиб хизмат 
қилмоқда. 
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